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Seminar Nasional Forum In Research, Science, And Technology (FIRST) tahun 2015 
yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya pada tanggal 27 Oktober 2015 
Mengambil Tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penelitian Teknologi 
Tepat Guna Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” menghadirkan 
pemakalah baik secara oral maupun poster, dan juga partisipan dari berbagai perguruan tinggi, 
dunia usaha dan industry di Indonesia. 
 
Kegiatan seminar nasional ini mengangkat 6 bidang ilmu terkait dengan 1) Teknik 
Mesin dan Manufaktur, 2) Teknik Kimia, Energi dan Lingkungan, 3) Teknik Sipil dan 
Arsitektur, 4) Teknik Elektro, Ilmu Komputer dan Manajemen Informatika, 5) Bahasa dan 
Humaniora, 6) Akuntansi dan Manajemen Bisnis. Sebagian besar makalah yang 
dipresentasikan merupakan hasil inovasi yang difokuskan pada penelitian dalam bidang yang 
terkait. 
 
Makalah yang diterbitkan pada prosiding ini telah melalui proses review oleh scientific 
committee. Kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam 
penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan penerbitan 
selanjutnya. Segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu pelaksanaan seminar dan penyuntingan prosiding ini. Semoga makalah-makalah 
yang termuat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan bidang teknologi 





Palembang, 27 Oktober 2015 
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Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang) ...................................................A37 – A42 
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Pengenalan  Frasa  Benda  Pada  Kalimat  Menggunakan  Metode  Shift- 
Reduce Parsing 
Oleh:  Novi  Yusliani,  Yunita,  dan  Wenty  Octaviani  (Jurusan  Teknik 
Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya)....................................A49 – A51 
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Pemrograman Komputer Untuk Membuat Variasi Motif Batik Palembang 
Menggunakan Sistem Fungsi Teriterasi Dan Himpunan Julia 
Oleh: Eka Susanti (Jurusan Matematika, Universitas Sriwijaya, 
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Alat  Pemantau  Kecepatan  Mobil  Yang  Melintas  Menggunakan  Sensor 
Infrared Dengan Output LCD, Buzzer dan Kamera 
Oleh: Meiyi Darlies, Azwardi, dan Wulandari (Jurusan Teknik Komputer, 
Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang) .....................................................................A77 – A83 
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Pengembangan  Produk  Panel  Surya  Dengan  Menggunakan  Analisis 
Morfologi 
Oleh: Normaliaty Fithri dan Ch. Desi Kusmindari (Program Studi Teknik 
Elektro, Universitas Bina Darma Palembang) ............................................................A85 – A91 
Throughput Pada Jaringan Wireless Untuk Layanan Multimedia 
Oleh:   Yulian   Mirza   (Jurusan   Teknik   Komputer,   Politeknik   Negeri 
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Abstrak  –  This research aims to knows the effect of performance based on accounting and performance based on 
value added to the value of the company in LQ-45 company simultaneously and partially which  listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The populations in this research are all LQ-45 companies which  listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. Sampling selection is purposive sampling method in to obtain 22 
companies that are used as research samples. The data used is secondary data. Data source is from www.idx.co.id 
site and ICMD (Indonesian Capital Market Directory). The analysis technique are the descriptive anlysis, data 
quality test, classical assumptions test, multiple linear regression and hypothesis test. The result of this research 
shows that Return on Sale (ROS) and Market Value Added (MVA) have effect and significant to the value of 
company partially, while  Economic Value Added (EVA) has negative effect and significant to the value of company 
and Earning per Share (EPS) has unsignificant effect to the value company. Simultaneously, Return on Sale (ROS), 
Earning per Share (EPS), Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) have positive effect and 
significant to the value company.  
 





Menyambut ASEAN Economic Community 
(AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
akhir tahun 2015, persaingan usaha disadari semakin 
ketat, dan setiap perusahaan dituntut untuk lebih 
mengoptimalkan kinerja perusahaannya supaya 
mampu  bertahan dan  mencapai tujuan perusahaan. 
Semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama 
yaitu  menambah keuntungan (profit) dan 
memaksimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang 
saham. Peningkatan nilai perusahaan menunjukkan 
pencapaian kemakmuran yang dapat diterima para 
pemegang saham dan jika suatu perusahaan 
mempunyai nilai perusahaan yang baik, maka 
investor akan tertarik untuk menginvestasikan 
modalnya. Nilai perusahaan dapat dilihat dari 
perkembangan harga saham suatu perusahaan. Pasar 
modal memiliki peran penting bagi perekonomian 
negara, karena pasar modal merupakan sarana 
pendanaan usaha bagi perusahaan terutama dalam 
mencari dana dari para investor dan pasar modal 
yang ada di Indonesia sudah kita kenal dengan nama 
Bursa Efek Indonesia (BEI).   
Indeks LQ-45 merupakan salah satu jenis 
indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Indeks ini terdiri dari 45 perusahaan dan tidak semua 
perusahaan bisa masuk dalam indeks LQ-45 karena 
indeks ini menggunakan 45 saham terpilih 
berdasarkan tingkat likuiditas perdagangan saham. 
Fenomena yang ada menunjukkan selama tahun 
2012 sampai dengan tahun 2014, nilai perusahaan 
pada perusahaan LQ-45 mengalami penurunan dan 
peningkatan seperti gambar berikut ini: 
 
    Sumber: www.idx.co.id, data diolah (2015) 
Gambar 1. Nilai Perusahaan pada Perusahaan LQ-45 
(tahun 2012-2014) 
 
Berdasarkan gambar 1, nilai perusahaan LQ-45 
pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 
2012, sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 
mengalami peningkatan. Penurunan nilai perusahaan 
ini apabila tidak diperbaiki maka akan menurunkan 
kredibilitas perusahaan dimata investor karena 
investor akan memprediksi bahwa perusahaan tersebut 
tidak dapat memberikan return yang diharapkan oleh 
para investor atas investasi yang telah ditanamkan.  
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan 
dapat mempengaruhi perubahan nilai perusahaan. 
Dipilihnya kinerja keuangan perusahaan karena 
sebelum para investor menginvestasikan modal dalam 
satu perusahaan, tentunya investor akan terlebih 
dahulu melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. 
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Mengetahui kinerja keuangan perusahaan merupakan 
hal terpenting dalam melakukan investasi, yaitu 
memberikan penilaian yang cukup akurat kepada 
investor agar tidak salah dalam mengambil keputusan 
untuk menginvestasikan modal di suatu perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk 
mengukur kinerja perusahaan yaitu Kinerja Berbasis 
Akuntansi dan Kinerja Berbasis Nilai Tambah. Masih 
terdapat perbedaan pandangan atas kedua pendekatan 
ini, kinerja berbasis akuntansi dapat diukur dengan  
Return on Sales (ROS) dan Earning per Share (EPS). 
Efektivitas rasio dapat dipengaruhi oleh keterbatasan 
pengukuran akuntansi. Sehingga diperlukan analisis 
akuntansi untuk meyakinkan apakah angka yang 
menjadi dasar perhitungan rasio sudah tepat karena 
kegunaan rasio bergantung pada keandalan angkanya. 
Sedangkan kinerja berbasis nilai tambah, yaitu 
Economic Value Added (EVA) dan Market Value 
Added (MVA). EVA digunakan sebagai pengukuran 
kinerja dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu, 
misalnya setahun sedangkan MVA merupakan 
pengukuran kinerja jangka panjang. Jika EVA 
difokuskan pada efektivitas manajerial selama satu 
tahun tertentu, maka MVA lebih kepada pengaruh 
tindakan manajerial perusahaan.  
Penelitian empiris mengenai metode Return on Sales 
(ROS), Earning per Share (EPS), EVA dan MVA 
sudah banyak dilakukan, namun demikian 
penggunaan variabel-variabel tersebut masih jarang 
dilakukan secara bersamaan. Dari sisi obyek 
penelitian ternyata belum banyak dilakukan 
penelitian menggunakan keempat metode tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat 
metode analisis tersebut menjadi suatu terobosan dan 
tantangan tersendiri untuk membuktikannya. Hal ini 
ditambah pula dengan masih terdapat hasil penelitian 
yang berbeda-beda untuk masing-masing pendekatan 
seperti Return on Sales (ROS). Tidak ada pengaruh 
return on sales terhadap nilai perusahaan[6].  Earning 
Per Share memiliki pengaruh positif signifikan [5] [9] .  
Tidak ada pengaruh economic value added terhadap 
nilai perusahaan [6] [10]sedangkan adanya pengaruh 
positif economic value added terhadap harga saham 
perusahaan [11] [13] dan tidak ada pengaruh market 
value added  terhadap nilai perusahaan[8] [10].  
Motivasi penelitian ini dilakukan selain untuk 
mengkonfirmasi kembali signaling theory  yang 
mendasari hubungan antar variabel, juga untuk 
menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian 
sebelumnya. Berbeda dengan peneliti sebelumnya,  
penelitian ini hanya fokus pada perusahaan LQ-45 
selama 3 tahun (2012-2014). Permasalahan penelitian 
ini mencakup: Pertama, secara parsial apakah Return 
on Sales (ROS), Earning per Share (EPS), Economic 
Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan?; Kedua, 
apakah Return on Sales (ROS), Earning per Share 
(EPS), Economic Value Added (EVA) dan Market 
Value Added (MVA) berpengaruh secara simultan 
terhadap nilai perusahaan?. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
Return on Sales (ROS), Earning per Share (EPS), 
Economic Value Added (EVA) dan Market Value 
Added (MVA) terhadap nilai perusahaan.  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
informasi baru bagi ilmu pengetahuan dan informasi 
bagi investor untuk menentukan pilihannya dalam 
melakukan investasi, dan bagi perusahaan LQ-45, 
sebagai sumber informasi untuk merumuskan 
berbagai kebijakan untuk meningkatkan nilai 
perusahaan sebagai bagian ASEAN Economic 
Community (AEC) dan menjadi perusahaan world 
class. 
 
2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS  
2.1 Pengaruh Return on Sales (ROS) terhadap 
Nilai Perusahaan 
 
Return on Sales (ROS) merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan 
penjualan bersih. Return On Sales yang tinggi 
menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan 
laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu 
begitu pula sebaliknya. Berdasarkan signaling theory, 
semakin rendahnya Return on Sales (ROS) akan 
memberikan sinyal kepada investor bahwa kinerja 
perusahaan akan semakin buruk, sehingga akan 
menurunkan daya tarik perusahaan dan diminati oleh 
investor dan harga saham akan menurun, sebaliknya 
jika ROS meningkat menunjukkan kinerja perusahaan 
akan semakin produktif, maka perusahaan akan 
memberikan sinyal kepada investor bahwa kinerja 
perusahaan akan berjalan efektif dan efisien sehingga 
akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 
menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 
Angka ROS dapat dikatakan baik apabila >5%. Dan 
sebaliknya ROS yang rendah menunjukkan 
ketidakefisienan kinerja keuangan perusahaan dan 
tidak ada pengaruh return on sales terhadap nilai 
perusahaan[4].  
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H1: Return on Sales (ROS) berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan 
 
2.2  Pengaruh Earning per Share (EPS) terhadap  
Nilai Perusahaan 
Perbandingan antara jumlah earning (laba bersih 
yang dibagikan bagi pemegang saham) dengan 
jumlah lembar saham perusahaan akan diperoleh 
komponen earning per share (EPS) [7]. 
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Bagi para investor, informasi EPS merupakan 
informasi yang dianggap paling mendasar dan 
berguna, karena bisa menggambarkan prospek 
earning perusahaan di masa depan. Berdasarkan 
signaling theory, semakin tinggi nilai EPS tentu saja 
menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan 
peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang 
saham. Perusahaan dapat dikatakan mampu 
memaksimalkan nilai perusahaan jika laba per lembar 
saham yang mereka peroleh terus meningkat. Kondisi 
tingginya nilai EPS akan memberikan sinyal kepada 
investor bahwa kinerja perusahaan akan semakin 
baik, sehingga akan meningkatkan daya tarik 
perusahaan dan diminati oleh investor dan harga 
saham akan meningkat dan sebaliknya. 
Hasil penelitian menunjukkan Earning Per 
Share memiliki pengaruh positif signifikan[5]. Hal ini 
berarti jika EPS mengalami kenaikkan maka nilai 
perusahaan akan meningkat dan sebaliknya jika EPS 
menurun maka nilai perusahaan akan menurun. 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H2: Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan 
 
2.3 Pengaruh Economic Value Added (EVA) 
terhadap Nilai Perusahaan  
Economic Value Added (EVA) adalah ukuran 
nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan 
sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen 
[3]. EVA memberikan tolok ukur yang baik tentang 
apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah 
kepada pemegang saham. Berdasarkan signaling 
theory, EVA yang positif memberikan sinyal kepada 
investor  bahwa perusahaan berhasil menciptakan 
nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu 
menghasilkan tingkat penghasilan melebihi tingkat 
biaya modal. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk 
memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya, EVA 
yang negatif menunjukkan sinyal  bahwa nilai 
perusahaan menurun karena tingkat pengembalian 
lebih rendah daripada biaya modalnya. Tidak ada 
pengaruh economic value added terhadap nilai 
perusahaan[10]. Sebaliknya adanya pengaruh positif 
economic value added terhadap harga saham 
perusahaan[13]. Berdasarkan uraian tersebut maka 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Economic Value Added (EVA) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan 
 
2.4 Pengaruh Market Value Added (MVA) 
terhadap Nilai Perusahaan 
Market Value Added (MVA) menunjukkan 
kinerja pasar dari suatu perusahaan. Metode 
pengukuran ini dapat menggambarkan seberapa besar 
kemampuan perusahaan atas modal yang dimiliki 
investor karena melibatkan harga saham sebagai 
komponen utamanya. Semakin tinggi laba, harga 
sahampun akan beraksi positif. jika MVA positif 
berarti manajer telah berhasil menciptakan nilai 
tambah bagi  perusahaan sebaliknya jika MVA 
negatif maka manajer gagal menciptakan nilai tambah 
bagi perusahaan[14]. MVA positif jika nilai pasar 
perusahaan lebih besar daripada modal yang 
diinvestasikan yang berarti kekayaan telah diciptakan.  
Berdasarkan signaling theory, Semakin positif 
nilai MVA, menunjukkan sinyak kepada investor 
bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, karena 
telah berhasil melakukan penambahan nilai atas 
modal yang dipercayakan investor kepada perusahaan 
[6].Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H4: Market Value Added (MVA) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan 
Berikut adalah kerangka pemikiran 
berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan 
pengaruh variabel-variabel Return on Sales (X1), 
Earning per Share (X2), Economic Value Added (X3) 
dan Market Value Added (X4) mempengaruhi variabel 
terikat yaitu Nilai Perusahaan (Y) yang dapat dilihat 
pada gambar 2 berikut ini: 
Nilai Perusahaan (Y)
                  Pengaruh parsial
                  Pengaruh simultan
 Economic Value Added (X
3
)
Earning per Share (X
2
)
Return on Sales (X
1
)




Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Populasi dan Penarikan Sampel Penelitian 
 
Populasi penelitian ini yaitu semua perusahaan 
LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode tahun 2012-2014. Sampel penelitian 
berjumlah 66 perusahaan pertambangan, diperoleh 
dengan menggunakan metode purposive sampling. 
 
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Variabel yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Value Added  





MVA = Market Value of Equity  - 
Book Value of Equity  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Selanjutnya setelah hasil pengujian data 
menunjukkan tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik, 
maka berikut ini hasil pengujian regresi pengaruh 
Return on Sales (ROS), Earning per Share (EPS), 
Economic Value Added (EVA) dan Market Value 
Added (MVA) terhadap nilai perusahaan. 
 
Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi 
Variabel Coefficient 
Std. 
Error t-Statistic Prob. 
C 1.272 0.758 1.677 0.099 
ROS 0.009 0.036 2.040 0.046 
EPS 0.000 0.000 0.585 0.561 
EVA -6.508E-7 0.000 -4.189 0.000 
MVA 3.889E-8 0.000 5.618 0.000 
R-
squared 0.346 F-statistic 8.079 
Adjusted 
R-
squared 0.303 Prob(F-statistic) 0.000 
Sumber: data diolah dari SPSS 19 
 
Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
tabel 4, diketahui jumlah sampel (n) = 66 dan jumlah 
variabel independen dan variabel dependen (k) = 5, 
maka diperoleh df = 61 (df = n – k) yang 
menunjukkan nilai ttabel sebesar 1.999, maka dapat 
diketahui variabel ROS diperoleh nilai thitung sebesar 
1.677 yang artinya thitung < ttabel (2.040 > 1,999) 
dan nilai signifikansi sebesar 0,046. Karena nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis 
diterima, itu artinya terdapat pengaruh secara 
signifikan antara variabel ROS terhadap Nilai 
Perusahaan. Selanjutnya variabel EPS, nilai thitung 
sebesar .585 yang artinya thitung < ttabel (.585 < 
1.999) dan nilai signifikansi sebesar 0,639. Karena 
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 
ditolak, itu artinya tidak terdapat pengaruh secara 
signifikan antara variabel EPS terhadap Nilai 
Perusahaan. Variabel EVA memiliki nilai thitung 
sebesar -4.189 yang artinya thitung < ttabel  (-4.189 > 




signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 
diterima, itu artinya terdapat pengaruh antara 
variabel EVA terhadap Nilai Perusahaan. Terakhir 
variabel MVA memiliki nilai thitung sebesar 
5.618yang artinya thitung < ttabel (5.618> 1,99962) 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 
diterima, itu artinya terdapat pengaruh antara 
variabel MVA terhadap Nilai Perusahaan. 
Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
tabel 4, diketahui jumlah variabel independen dan 
dependen (k) = 5, dan jumlah sampel (n) = 66, maka 
diperoleh df1 = 5 - 1 = 4 (df1 = k-1) dan df2 = 66 – 5 
= 61 (df2 = n-k) yang menghasilkan nilai Ftabel 
sebesar 2,52. Maka berdasarkan Fhitung > Ftabel yaitu 
8,502 > 2,52 atau Sig. F < α yaitu 0,000 < 0,05 maka 
ini berarti ROS, EPS, EVA, dan MVA secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
 
PEMBAHASAN 
Pengaruh Return on Sale (ROS) terhadap Nilai 
Perusahaan 
 Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 
Return on Sale (ROS) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 
perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pengujian tersebut diketahui bahwa 
variabel Return on Sale memiliki hubungan yang 
searah dengan nilai perusahaan. Semakin tinggi 
Return on Sale dalam suatu perusahaan maka 
semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hasil 
penelitian mendukung signaling theory, yaitu 
adanya kenaikan ROS pada perusahaan LQ-45, 
menggambarkan kinerja manajemen perusahaan 
yang semakin baik karena tingkat penjualan semakin 
besar dan menghasilkan pendapatan yang besar pula, 
hal ini mencerminkan peningkatan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian yang menyatakan bahwa ROS 
berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham 
[12] dan bertentangan dengan penelitian yang 
menyatakan bahwa ROS tidak berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham[6]. 
 
Pengaruh Earning per Share (EPS) Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 
Earning per Share tidak berpengaruh terhadap Nilai 
Perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini tidak 
mendukung signaling theory, bahwa semakin tinggi 
nilai EPS akan menyebabkan semakin besar laba dan 
kemungkinan peningkatan jumlah deviden yang 
diterima pemegang saham. Kondisi tingginya nilai 
EPS akan memberikan sinyal kepada investor bahwa 
kinerja perusahaan akan semakin baik, sehingga 
meningkatkan daya tarik perusahaan dan diminati 
olehinvestor dan harga saham meningkat. 
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Tidak adanya pengaruh Earning per Share 
disebabkan kenaikan EPS tidak sebanding dengan 
kenaikan nilai perusahaan. Misalnya PT Astra Agro 
Lestari Tbk (AALI) pada tahun 2012-2013, 
mengalami penurunan Earning per Share sebesar 
386,64, namun ada peningkatan Nilai Perusahaan 
sebesar 0,20. Sedangkan, PT Adaro Energy Tbk 
(ADRO) pada tahun 2012-2013, mengalami 
penurunan Earning per Share sebesar 27,91 dan juga 
terjadi penurunan nilai Perusahaan sebesar 0,38 
kondisi ini jelas menunjukkan adanya penurunannya 
yang tidak sebanding antara EPS dan Nilai 
Perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai bahwa Earning 
Per Share memiliki pengaruh positif signifikan[5] [6] [9].   
 
Pengaruh Economic Value Added (EVA) Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 
Economic Value Added  berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan 
LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Pengujian tersebut diketahui bahwa variabel Economic 
Value Added memiliki hubungan yang tidak searah 
dengan nilai perusahaan sehingga apabila Economic 
Value Added meningkat dalam suatu perusahaan maka 
nilai perusahaan justru akan turun.  
Hasil penelitian ini tidak mendukung signaling 
theory, bahwa EVA yang positif menandakan 
perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik 
modal karena perusahaan mampu menghasilkan 
tingkat penghasilan melebihi biaya modal. Hasil 
penelitian ini bertentangan dengan penelitian 
menunjukkan tidak ada pengaruh economic value 
added terhadap nilai perusahaan [6] [10] dan pengaruh 
positif economic value added terhadap harga saham 
perusahaan [13]. 
 
Pengaruh Market Value Added (MVA) Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 
Market Value Added berpengaruh positif signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan LQ-45 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian 
tersebut diketahui bahwa variabel Market Value 
Added memiliki hubungan yang searah dengan nilai 
perusahaan artinya apabila Market Value Added 
meningkat dalam suatu perusahaan maka nilai 
perusahaan akan meningkat pula. Hasil penelitian ini 
mendukung signaling theory, bahwa semakin positif 
nilai (Market Value Added) (MVA), menunjukkan 
sinyak kepada investor bahwa perusahaan memiliki 
kinerja yang baik, karena telah berhasil melakukan 
penambahan nilai atas modal yang dipercayakan 
investor kepada perusahaan [1]. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi laba, harga saham 





Semakin positif nilai, menunjukkan bahwa 
perusahaan memiliki kinerja yang baik, karena telah 
berhasil melakukan penambahan nilai atas modal yang 
dipercayakan investor kepada perusahaan.  Kenaikan 
Market Value Added (MVA) sebanding dengan 
kenaikan Nilai Perusahaan, hal ini bisa dibuktikan 
misalnya PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) pada 
tahun 2012-2013, mengalami peningkatan MVA 
sebesar 8.503.623 atau 0,28 dan juga terjadi 
peningkatan Nilai Perusahaan sebesar 0,20 setelah 
analisa jelas peningkatannya yang sebanding antara 
Market Value Added (MVA) dan Nilai Perusahaan. 
Sedangkan pada PT Adaro Energy Tbk (ADRO) pada 
tahun 2012-2013, mengalami penurunan Market Value 
Added (MVA) sebesar 15.992.981 atau 0,34 dan juga 
ada penurunan Nilai Perusahaan sebesar 0,38 setelah 
analisa jelas peningkatannya yang sebanding antara 
Market Value Added (MVA) dan Nilai Perusahaan. 
Hasil penelitian ini mendukung signaling 
theory bahwa Market Value Added (MVA) mampu 
menjadi alat ukur eksternal yang dapat mengetahui 
kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan dana. 
Market Value Added (MVA)  yang semakin tinggi 
menunjukkan nilai pasar perusahaan lebih tinggi 
dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Hal ini 
membuat para investor tertarik untuk berinvestasi 
pada perusahaan[2][4]. namun hasil penelitian ini 
bertentangan dengan penelitian yang menunjukkan 
tidak ada pengaruh market value added  terhadap nilai 
perusahaan[8] [10].  
 
5. SIMPULAN DAN SARAN 
     
   Simpulan 
Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini 
antara lain: 
1) Return on Sales (ROS) berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
2) Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh  
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
artinya tinggi rendahnya Earning per Share (EPS) 
tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai 
perusahaan. 
3) Economic Value Added (EVA) berpengaruh negatif 
signifikan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
4) Market Value Added berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
5)  Secara simultan, Return on Sales (ROS), Earning 
per Share (EPS), Economic Value Added (EVA) 
dan Market Value Added (MVA) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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Sebaiknya investor dan manajemen persahaan lebih 
memperhatikan dan terus meningkatkan perolehan 
laba setiap tahunnya supaya perusahaan mampu 
memberikan return yang tinggi atau maksimal agar 
perusahaan mampu berjalan dengan lancar. 
Penelitian ini  hanya mengukur kinerja keuangan, 
sedangkan dalam pengukuran kinerja terdapat 
kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Oleh 
karena itu untuk penelitian selanjutnya, dapat 
mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan 
dengan mempertimbangkan kinerja non-keuangan. 
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